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Fonte: Kumar et al., 2018 
  
 
Fonte: Cocca et al., 2018 
  
 Origin/Destination (typical week) More efficient lines, reserved line 
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